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及第。”［1］1655又如令狐滈，会昌二年 ( 842) 即已应
举，但此后因其父令狐綯任相而一度罢试，直至大




府元 龟》卷 六 百 五 十 一 《贡 举 部 ( 十 三) ·谬
滥》载:
















崔谔之，开耀二年 ( 682 ) 明经及第。父崔知
温，永隆元年 ( 680) 四月至弘道元年 ( 683) 三月
任相。





张均，开元四年 ( 716 ) 及第。父张说，曾于







李益，大历四年 ( 769 ) 进士及第。父李揆，
乾元 二 年 ( 759 ) 三 月 至 上 元 二 年 ( 761 ) 二 年
任相。
崔植，元和年间 ( 806 － 820) 进士及第。父崔
祐甫，大历十四年 ( 779 ) 五月至建中元年 ( 780 )
六月任相。
卢元辅，贞元十四年 ( 798 ) 进士及第。父卢
杞，建中二年 ( 781) 二月至建中四年十二月任相。
袁都，长庆四年 ( 824 ) 进士及第。父袁滋，
贞元二十一年 ( 805) 七月至元和元年 ( 806) 八月
任相。
杜胜，宝历元年 ( 825) 进士及第。父杜黄裳，
贞元二十一年 ( 805) 六月至元和三年 ( 808) 九月
任相。
韦澳，大和六年 ( 832) 进士及第。父韦贯之，
元和八年 ( 813) 十二月至元和十一年八月任相。
裴譔，长庆元年 ( 821 ) 进士及第。父裴度，
曾于元和十年 ( 815) 六月至元和十四年四月任相。
令狐綯，大和四年 ( 830 ) 进士及第。父令狐
楚，元和十 四 年 ( 819 ) 四 月 至 元 和 十 五 年 七 月
任相。
牛蔚，大和九年 ( 835 ) 进士及第; 牛丛，开
成二年 ( 837 ) 进 士 及 第。父 牛 僧 孺，长 庆 三 年
( 823 ) 三月至宝历元年 ( 825 ) 正月、大和四年
( 830) 正月至大和六年十二月任相。
李瓒，大中八年 ( 854) 进士及第。父李宗闵，
大和三年 ( 829) 八月至大和七年六月、大和八年
十月至大和九年六月任相。
杨授，大中九年 ( 855) 进士及第。父杨嗣复，
开成三年 ( 838) 正月至开成五年五月任相。
崔涓，大中四年 ( 850 ) 进士及第。父崔珙，
开成 五 年 ( 840 ) 五 月 至 会 昌 三 年 ( 843 ) 正 月
任相。
崔沆，大中十二年 ( 858) 进士及第。父崔铉，
会昌三年 ( 843) 五月至会昌五年五月任相。
杜裔休，咸通七年 ( 866) 进士及第。父杜悰，
会昌四年 ( 844) 七月至会昌五年五月任相。
魏当，大中十四年 ( 860) 进士及第。父魏扶，
大中三年 ( 849) 四月至四年六月任相。
裴弘馀，大中十四年 ( 860 ) 进士及第。父裴
























































《册府元龟》卷六百四十 《贡举部 ( 二) ·条制第
二》载:



















多。据《登科记考》记载，德宗建中二年 ( 781 ) 、









裴垍元和三年 ( 808 ) 九月至元和五年十一月
任相，其擢拔裴枢知举在宪宗元和五年时。又 《旧
唐书》卷一百七十六《杨嗣復传》:
牛僧孺作相，欲荐拔大用。又以 ( 杨) 於陵为
东 都 留 守， 未 历 相 位， 乃 令 ( 杨 ) 嗣 復 权 知
礼部。［2］245
牛僧孺任相在长庆三年 ( 823 ) 三月至宝历元



























韦昭 度 中 和 元 年 ( 881 ) 七 月 至 文 德 元 年
( 888) 六月任相，其以郑损为礼闱主司事在僖宗光








按刘太真德宗贞元四年 ( 788 ) 知举，朱泚为















虽然大和八年 ( 834 ) 的此条敕文明确规定了
主司不得事先呈榜，但至迟于武宗会昌三年 ( 843)
前即已恢复了旧例，《册府元龟》卷六四一 《贡举
部 ( 三) ·条制三》载:




































年 ( 834) 时又再度恢复了旧制。 《唐会要》卷七
十六《贡举中·进士》载:
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